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＊ 教務處 ＊
※八十七年度「清華大學學生國際交流獎學金」獲獎名單揭曉
八十七學年度「清華大學學生國際交流獎學金」，經評審委員以高標準的、審慎的態度，審
閱申請同學送交的各項資料，經研議達成共識後林選出10為大二同學獲此殊榮。獲獎同學
名單如後：
物理系：褚志彪、李建寬 生科系：鄭曼光、石清華 材工系：吳玉虹、謝政儒
化學系：陳曉雯 動機系：劉季昌 外語系：吳建亨
※註冊程序說明
本校自八十七學年度第二學期配合施行『清華智慧卡』學生證化，註冊程序作以下調整：
一、持舊學生證者：仍可於註冊日將學生證交給班代表送至註冊組（學士班）、研教組（碩、
博士班）刷卡建檔及蓋註冊章或自行上網註冊（參看網路註冊注意事項）。
          二、持清華智慧卡者：請親自持卡至註冊組（學士班）、研教組（碩、博士班）刷卡建檔及
          蓋註冊章或自行上網註冊。
三、註冊日起二週內必須完成註冊手續，逾二週仍未上網註冊或持學生證（清華智慧卡）
至註冊組、研教組辦理註冊者，將依本校教務章則規定應予退學。
四、為方便同學註冊及避開人潮，請同學儘量利用上網辦理註冊；同時為避免開學初欲蓋
註冊章人數過度集中，造成同學久候及不便，凡已上網完成註冊之同學若不急需蓋章
證明者，請於註冊二週後，持學生證（清華智慧卡）至註冊組、研教組補蓋註冊章。
網路註冊注意事項
一、上網時間:註冊日起二週內(2月22、24、26、28日為網路選課時間，暫不受理網路
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註冊)。
          二、上網註冊程序：
１、從學校中文首頁進入（網址：http://www.nthu.eud.tw/）
２、點選網路註冊
３、輸入學號、密碼（密碼與網路選課相同）
４、按確定
５、畫面出現註冊完成圖示時，按確定即可
三、上網如需協助，請電洽計算機中心諮詢室(分機１０００)，其他註冊手續問題，學士
班請洽詢註冊組(分機１３９０)，碩、博士班請洽詢研教組(分機１３９８)。
＊ 電機系 ＊
電機系第二階段新生學生家長座談會(十二月十二日) 電機系主任 黃瑞星
電機系選擇週休二日的星期六舉辦座談會，希望有較多家長參加。當天有四十二位學生的家長計一百多
人參加座談。會中並請張傳琳教授專題演講「讀書與學習策略及壓力舒解」，座談意見綜合如下：
          1.此座談會很有意義宜繼續舉辦。
          2.宿舍夜間喧嘩應有規勸處罰，以保持寧靜生活與學習環境。
          3.軍訓課程分數算入總平均，是否考慮無學分，以及格不及格評等。
          4.對清華的教學與研究有信心，想多瞭解畢業生的出路與就業或升學情況。
          5.大一功課壓力大，任課教師是否可考慮學生適應新學習環境、方法、原文書….等因素，
在作業與考試的要求上，給予適當的調整，以避免學生產生挫折而排斥，影響學習態度。
＊ 藝文活動 ＊
※藝術中心 ※管樂社
          活動名稱:新竹愛樂管絃樂團 活動名稱:管樂社1998期末音樂會
          活動時間:87年12月28日（一）7:30pm 活動時間:87年12月29日（二）7:00pm
          活動地點:大禮堂 活動地點:大禮堂
※本週電影
12/30電影(三)︰灰姑娘 18:00、20:30 各一場
＊ 專題演講 ＊
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日期/
時間
地 點 主辦單
位
演 講 者 題 目
87.12.28
12：30
國家理論科學
研究中心演講
廳
國家理論科
學研究中心
Mr.Chih-Lung Chou
(Stanford University)
Scalar  Top  Quark  as  the
next-to-lightest
supersymmetric particle
87.12.28
16:00
理論科學研究
中心演講廳
理論中心 徐一鴻教授
(Univ. of California,
Santa Barbara)
On  Biophysics  of  Visual
Cortex
87.12.29
15:30~17:30
中文系研討室
B302-2室
中文系 川合康三教授
(日本京都大學中文系)
詠蟬詩之嬗變
87.12.29
14:10
經濟學系會議
室(A401)
經濟學系 賴建誠教授
(清大經濟學系)
Impact  of  American
Silver  Purchase  Ace
(1943)  on  Chinese
Economy
87.12.29
4:10~5:00
綜三館
數203
數學系 楊瑋琦教授
(Radford University,
Virginia)
Experiment  Live  Math.
with Newest Technology
87.12.30
14:10
物理館019室 物理系 史欽泰博士
(工研院院長)
科技研發與創新
87.12.30
15:10
工科館
105講堂
工科系 郭佳儱教授
(雲科大機械技術系)
微放電加工應用
87.12.30
15:00
人社院C203室 人類所 傅詩雯教授
(Catherine Farris)
語言與性別的社會化--臺北
幼稚園個案研究
87.12.30
16:10~17:00
綜三館數201
教室
數學系 劉家新先生
(Univ. of Wisconsin,
Madison)
Group  Indentities  on
Units  of  Associative
Algebra
87.12.30
12:30~15:00
人文社會學院
C303室
兩性與社會
研究室
劉人鵬教授(清大中文
系)
王 蘋教授
(中華民國愛滋感染者權
益促進會)
愛滋人權巡迴座談會與影片
放映
87.12.31
15:30
工程一館
R107階梯教室
動機系 江國寧教授
(清大動機系)
電子構裝模擬分析
